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WPROWADZENIE
Archidiecezja krakowska przygotowała się w rozmaity sposób do god­
nego uczczenia 900. rocznicy męczeństwa św. Stanisława, przypadają­
cej w maju 1979 roku. Uświetniły ją nie tylko uroczystości kościelne. 
Już bowiem w roku 1972 podjęto inicjatywę J. Em. Ks. Kard. Karola 
Wojtyły zorganizowania kilku sesji naukowych, poświęconych omó­
wieniu postaci świętego Biskupa krakowskiego w dziejach naszego na­
rodu i kultury polskiej w ciągu minionych dziewięciuset lat. Udało się 
urzeczywistnić to przedsięwzięcie i takie spotkania uczonych z wielu 
stron Polski odbyły się czterokrotnie w Krakowie, w siedzibie Księdza 
Kardynała.
Poniżej drukujemy sprawozdania z tych posiedzeń, mimo że na ich 
temat były już wzmianki bądź na łamach naszego rocznika, bądź w in­
nych czasopismach. Uznaliśmy wszakże, że jest rzeczą celową i pożytecz­
ną przypomnieć raz jeszcze zarówno sam fakt naukowego uczczenia Jubi­
leuszu św. Stanisława przez Kościół krakowski, jak też zarejestrować 
wiele wartościowych wypowiedzi uczonych, sformułowanych w toku 
obrad, i w ten sposób uchronić ich cenne spostrzeżenia od bezpowrot­
nego zapomnienia.
Same sprawozdania poprzedzamy dwiema krótkimi mowami Ks. Kard. 
Karola Wojtyły. Wygłosił je on podczas otwarcia i na zakończenie 
sesji „literackiej” dnia 29 i 30 maja 1978 roku. Wprawdzie słowa Me­
tropolity krakowskiego zostały skierowane do uczestników specjalnego 
spotkania, to jednak zawarta w nich treść jest w pewnym sensie syn­
tezą wartości i znaczenia całego okresu jubileuszowego związanego ze św. 
Stanisławem — z jego siedmioletnią posługą biskupią w Krakowie i jej 
tragicznym świadectwem. Te właśnie względy zadecydowały o zamiesz­
czeniu tutaj owych przemówień Następcy św. Stanisława na stolicy bi­
skupiej w Krakowie. Utrwalone zostały one na taśmie magnetofonowej, 
toteż ich tekst wymagał pewnych, zresztą bardzo nielicznych, retuszy 
stylistycznych.
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